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Agerdyrkniugsberetning.
<Fra sidste Halvdeel af Juli).
Ustadighed h a r  vceret de forlybne S om m erm aan eder M a i, 
J u n i  og J u l i 's  Kjendemcerke: til enkelte T id e r en brcrndende 
S o lv a rm e , der blev end mere stikkende, idet ikke en V ind  
ry rte  sig, —  og saa kort derpaa et raakoldt E fte raa rsv e ir, 
ledsaget af flere D a g e s  heftige S to rm e ;  — undertiden ved­
holdende Tyrke i flere Uger, og saa derpaa den ene heftige 
Tordenbyge med stcerke Regnskyl efter den anden. M e n  igjen- 
nem a l denne O m vexlen h a r K ulden dog beholdt O v erv ag ten , 
saa a t ,  stjyndt den kolde S o m m e r ifjo r fo r de 3  M aan ed e rs  
Vedkommende havde over 1 °  C. lavere M iddelvarm e end den
i G jcnnem snit pleier a t have fo r K jybenhavn, —  var den dog
varm ere end ia a r, nemlig 1 3 ,5 "  C. ifjo r im od 1 3 ,3 °  iaa r. 
D e t er navn lig  M a i  og J u l i ,  der ia a r  m aa  bcrre S ky lden  
herfo r; J u n i  var vel ogsaa ti l  sine T id e r kold, men hele den 
sidste H alvdeel af M aan eden  ophjalp  a tter, hvad der i den 
fyrste H alvdeel v a r fo rsym t, saa dens M iddelvarm e om trent 
naaede det N orm ale . I  Begyndelsen af J u l i  aftog V arm en 
efter nogle stcerke R eg nsty l, men steeg a tte r —  begunstiget af 
klar, skyfri H im m el og aldeles stille V eir —  in d til den 12te 
J u l i .  V inden  havde da i flere D age  vceret ystlig , men gik
dem 11te langsom t norden om og satte sig fast i Vest; det
begyndte a t lufte op til en S to r m  fra  N ordvest, der D a g  fo r 
D a g  tog mere til, og som udtyrrede den S m u le  Vcede i J o r ­
den, som den foregaaende Uges brcendende S o lv a rm e  havde
levnet; fyrst den 17de lagde S to rm e n  sig, efter a t  et ustadigt 
G ra a v e ir  med T orden  og L yn , R egn- og H agelbyger havde 
faaet In d p a s .  —  Im id le r tid  sank B a rm e n ; den 12te J u l i  
havde M iddelvarm en  vwret 1 9 ,6 °  C ., den 16de v ar den b rag t 
ned ti l  1 0 ,6 °  og naaede den 18de sit Laveste med 8 ,4 ° ;  om 
N a tten  v ar den endog knn nogle saa G ra d e r over Frysepunktet, 
og naaede om D agen  ikke op over 1 4 ° . V el begyndte den 
nu  igjen saa sm aat —  med enkelte Afbrydelser og ledsaget af 
jevnlig R egn i S lu tn in g e n  af M aaneden  —  a t arbeide sig 
op, men ikke desto m indre blev dog J u l i  M a a n e d s  M id d e l­
varm e om trent 3 °  lavere end alm indelig t.
A t Udsigterne og F orventn ingerne ti l  den kommende Host 
have vceret underkastede de samme S v in g n in g e r som V eiret, er 
jo n a tu r lig t , da hine jo fo r en saa vcesentlig D eel betinges 
af dette. V i finde saaledes ved Udgangen af M a i  ikke ringe 
U ro  hos Landm ændene, fo r hvad Hosten vilde bringe; vel stod 
R apsen og H veden g o d t, og vel havde RugeN°, der tidligere 
p aa  F o ra a re t v a r meget tynd og sp id s , rettet sig en D eel, 
men den havde dog ikke rig tig  buflet sig, og blev Drcetiden 
uheld ig , kunde det blive et tem m elig sim pelt U dbytte, denne 
vilde give. V aarkornet, navnlig  det sildigtsaaede, v a r paa  
G ru n d  af Tyrken kommet temmelig ueens op , og da Kulden 
forhindrede det i a t flyde raskt frem , truedes det stcerkt af den 
store M asse  U krudt, som m yldrede frem efter forrige A ars  
vaade S o m m e r, fu lgt af en frostfri V in te r; knn G ræ sm arkerne 
vare udmcerkede. D e t var a ltsaa kun betingelsesv iis, m an 
kuude sige, at Udsigterne vare gode, da vi traad te  ind i J u n i  
M a a n e d , men inden M aan ed en s Udgang havde a lt  udviklet 
sig med en sjelden Frodighed, og et smukkere S k u e  end da 
have vore M ark er vel sjeldent frem budt. R ugen var vel endnu 
stadig lid t ty n d , m en i dets S te d  prangede den med lange, 
fyldige, deilige A x; R apsen stod saa smukt, som vel neppe i 
m ange A ar fo ru d ; Hveden v ar hyist lovende, fljyndt den hist 
og her truedes af lid t R u st; V aarko rnet havde udviklet sig 
med en sjelden Ip p ig h ed  og m ange S te d e r  kvalt U krudtet,
n a a r  dette ikke allerede tidligere havde faaet M a g te n ; G ræ s ­
m arkerne stode endnu stadigt med en frisk gryn  F a rv e , og de 
flaaede K løverm arker voxede raskt frem p aanh . —  I  B eg y n ­
delsen af J u l i  vedbleve Udsigterne endnu a t  vcere ualm indelig  
lovende, in d til det stcerke O m slag  med K ulde , S to r m  og 
H agelbyger in d tra f den 13de; da fik A lt i Lybet af en 
otte D a g s tid  et lang t m indre glcedeligt Udseende; K ulden tryk­
kede Vsexten, S to rm e n  fled Axcne og kncekkede S tra a e n e , sam ­
tid ig t med, a t den udtyrrede Jo rd e n , saa heller ikke G ræ s ­
m arkerne kunde holde S ta n d ;  R o ern e  stode i S ta m p e , flere 
S yg d o m m e in d fand t sig p aa  K ornet, og overalt m ydte m an 
en ikke ringe U ro og F ry g t fo r, hvad den noermest kommende 
T id  vilde b ringe; aflystes S to rm e n  og K ulden as V arm e og 
fru g tb art V eir, kunde dog endnu meget re tte  sig , og Hysteri 
endnu blive ikke lid t over en M iddelhyst. D e t er under dette 
In d try k , a t  de M eddelelser bleve o s tilsendte, hvorefter neden - 
staaende B ere tn ing  er udarbejdet, men idet vi nu  (i B e g y n ­
delsen af August) nedskrive denne, kunne vi ikke undlade a t 
tage H ensyn t i l ,  a t  det temmelig gunstige V e ir i S lu tn in g e n  
as J u l i  og Begyndelsen a f August a tte r betydeligt h a r bedret 
Forven tn ingerne om den nu  paabegyndte H y s t, saa vi i A l­
mindelighed ty r haabe, a t  den v il blive betydeligt over en 
M iddelhyst.
H v e d e n  lover overalt en god og m ange S te d e r  endog en 
fo rtrin lig  H yst; K ulden i M a i  M a a n e d , der vel hcemmede den 
lid t i dens Udvikling, bevirkede p aa  den anden S id e , a t P la n ­
terne ved en langsom  og kraftig Fremvcext skjsd stive S tr a a e ,  
der senere ikke have vceret udsatte fo r a t  kastes i Leie af de 
hyppige og undertiden  temm elig voldsomme T ordenbyger. D en  
h a r ikke liid t synderligt af S to rm e n , og det er a t  haabe, a t 
hellerikke R usten h ar g jort nogen kjendelig S k ad e , hvorvel m an 
i lang T id  frygtede derfor.
R u g e n ,  der efter den heldige D rcetid m id t i J u n i  var 
bleven godt kjcernesat med udmcrrket lange og tunge V ipper, 
om end hist og her lid t S p r in g  i dem , leed meest as S to r -
mene i J u l i ,  th i en D eel blev afpidsket, hvor den stod tynd t, 
og overalt fledes V ipverne stcerkt m od h inanden , saa de senere 
stode blottede fo r A vn, hvorved K ornene ere mere udsatte fo r 
a t  falde a f ,  m en n a a r  vi undtage det nordlige og vestlige 
J y lla n d , p aa  hvis aaben t- og hoitliggende M ark er S to rm e n  
navn lig  fladede, v il den dog sikkert overalt give ikke lid t over 
en M iddelhost.
R a p s e n  h ar givet et fo rtrin lig t U dbytte; den m ilde V in ­
te r ,  det tidlige og gunstige F o ra a r  og den kolde M a i  ere jo 
heldige F o rh o ld  fo r dens U dvikling; tilm ed h a r den ncrsten 
aldeles vceret forskaanet fo r O rm  og B ille r .
B y g g e t  er den K o rn a rt, der vel m aa  siges gjennem - 
gaaende a t  staae bedst, navnlig  det tidligtsaaede, da det senere 
saaede kom meget u jevnt op. D e t viser sig saavel ved den 
som ved den yvrige V aarscrd , a t selv efter en frostfri V in te r, 
som den sidste, er det bedre a t  saae paa  F u ren  end a t fo ra a rs -  
p loie Jo rd e n , n a a r  den er p ls ie t i en beqvem T ilstand  om 
E fte ra a re t, og er den ikke dette , nager m an  alligevel vanskelig 
a t  faae den skjsr og beqvem ved P lo v en  om F o ra a re t. —  
D en  stcerke V arm e sidst i J u n i  og forst i J u l i  skoldede enkelte 
lette hoitliggende P le tte r  i B ygm arkerne og fremskyndede i det 
Hele taget S cedens Vcext og M odenhedsgrad  saa meget, at 
der kunde vcere F ry g t for, a t den vilde blive fo r tidlig m oden. 
M en  den Kulde og R egn , der indfand t sig m idt i J u l i ,  hcevede 
im idlertid  denne F ry g t, og B ygm arkerne vilde endog staae 
udmcerket, n a a r  ikke ogsaa disse hist og her paa  hoiere liggende 
S te d e r  havde taget nogen S kad e  a f S to rm e n .
O gsaa H a v r e n  staaer i Neglen go d t, men er dog ikke 
saa lang  i S t r a a c t  som ifjo r, og hellerikke er T oppen saavel 
kjoernesat, saa meget mere som m ange S te d e r  N u sm en s nederste 
D eel er forblevet svang. D esuden  h a r p aa  m ange m indre 
veldyrkede og lavtliggende M ark er Agcrkaal og andet U krudt 
taget M a g te n  fra  den. D en  v il dog saudshuligviis ogsaa ia a r 
give ikke lidet over en M iddelhost.
W r t e r n e  have ikke lcenge vceret saa gode som ia a r ;  vel 
have de T ilbyielighed t il  a t  vedblive a t  b lom stre , men de ere 
dog godt bcelgsatte, og ncesten ganske fri fo r B la d lu u s . K un 
S kade , a t der p aa  G ru n d  af de foregaaende uheldige W rteaa r 
ere saaede saa faa  iaa r.
B o g h v e d e n  voxede godt til, men under B lom stringen  og 
Kjcerneudviklingen leed den p aa  de fleste S te d e r  saameget af S t o r ­
men og K ulden, a t den kun v il give et sim pelt U dbytte. D e r ­
im od staaer S p e r g e l e n  g o d t, navn lig  hvor den er saaet tid ­
ligt, og ogsaa H y r r e n  tegner ualm indelig  godt.
K a r t o f l e r n e  have h id til ho ld t sig fri fo r S yg d o m m en , 
og give faste, velsmagende Knolde, men de gule og brune 
B la d p le tte r , der nu  sees p aa  de fleste K artoffelm arker, vidne 
o m , a t  S ygdom m en  er tilstede.
R o d f r u g t e r n e  stode, hvor de vare saaede p aa  S te d e t , i 
B egyndelsen noget ueens paa  G ru n d  as Tyrken i M a i  M a a -  
ned, men i det heldige V eir i J u n i  have de sidst opkomne 
P la n te r  udviklet sig stcerkt, saa R oem arkerne nu  fremvise et 
smukt S k u e  overalt, hvor de ere passede godt, men dette h a r 
vceret scerlig nydvendigt ia a r , da Ukrudtet er groet saa stcerkt 
til. B ladene  bleve noget forpidskede af S to rm e n  og P la n te rn e  
trykkede af K ulden , men disse U lemper ere i det senere g u n ­
stige V eir aldeles forvundne. R unkelroerne ere ia a r  mere end 
alm indelig t tilbyielige til a t lybe i S to k ,  men n a a r  denne a f ­
brydes itide, vil S kaden  derved kun vcere ringe. D e t er 
im id lertid  ikke alle S te d e r  f r a ,  der lyder saa gunstige B e re t­
n inger om R odfrugtdyrkningen, og i m ange Egne siges den a t 
vcere i T ilbag eg ang , men vi troe med Bestemthed a t kunne 
udtale, a t  med Undtagelse af de fa a  S te d e r , hvor lokale Uheld 
have fladet R oem arkerne, ville disse staae scerdeles godt, n a a r  
de fra  fyrst t i l  sidst ere blevne behandlede med O m h u , saa- 
ledes som der synes a t  vcere T ilfceldet i det sydlige S jce lland , 
paa  F alster og Lolland, og n a a r  de ikke, som i m ange andre 
Egne af Landet, betrag tes som N oget, der tildeels m aa  passe 
sig selv, n a a r  m an fyrst h a r havt den Ulejlighed a t saae eller
plan te  dem. E n  Ulempe e r, a t Landm ændene ikke selv avle 
deres F rp , th i det m an faaer hos G artn e rn e  og Kjpbmcendene 
er ofte gam m elt, fordcervet og uspiredhgtigt, ikke a t  tale om, 
a t  m an  kun sjeldent virkelig faae r den S o r t ,  m an onfler, og 
herfra  stamm er da uden a l  T v iv l fo r en stor D eel den i 
m ange Egne omsiggribende M is t ro  til R odfrug tdh rkn ingen , og 
den deraf fplgende Indskræ nkning i D yrkningen  af disse fo r 
ethvert fremadskridende Agerbrug aldeles npdvendige F o d e r­
p lan ter.
Af P l a n t e s y g d o m m e  h ar der ia a r  vceret en D eel, 
men de have ikke anrettet stor S kade . E fter forrige A ars  
sergelige E rfa rin g er v a r det n a tu r lig t, a t m an navnlig  havde 
sin Opm ærksom hed rettet paa R u s t e n ,  og allerede tidlig paa 
S o m m eren  opflrcemmede den M an ge , ved a t vise sig p aa  de 
unge H vedeplanter. D en  synes im idlertid  senere gjennem M a i  
M a a n e d s  Tprke og Kulde a t have tab t sig noget, m en greb 
a tte r om sig i J u n i ,  saa a t de allerfleste Hvedem arker vare 
befcengte med B la d ru s t , og allerede begyndte den a t forplan te 
sig temm elig stcerkt op p aa  Avnerne, da den stcerke T v rre  og 
Kulde i J u l i  M a a n e d  hcemmede dens U dvikling; senere har 
den a tte r grebet noget om sig , og navnlig  er der fremkommet 
en stor D eel R ustpletter med V intersporer paa  S tr a a e n e , men 
den v il dog neppe ia a r  forvolde nogen stor S kade , om end 
give K ornet lid t daarlig  Vcegt. F ra  flere S te d e r  m eldes, at 
det navnlig  er p aa  stcerke og kraftige Jo rd e r , a t R usten har 
viist sig; ligesaa ville ogsaa flere Landmcend have g jort den 
Iag ttagelse , som bestyrker det i en foranstaaende A fhandling 
M eddeelte, a t  de forskjellige V arie teter ere ulige m odtagelige 
fo r S ygdom m en. D e r  angives, a t foruden Hvede og B y g  
h a r den ogsaa paa  flere S te d e r  stcerkt angrebet H av ren ; a t 
dette kan vcere Tilfceldet, flulle vi ingenlunde bencegte, men vi 
flulle dog bemcerke, a t H avren  ofte bescettes med smaae b ran d ­
gule P le t te r , der in tet have med R usten a t g jo re , og vi flulle 
saa meget mere an fsre  dette, som det tydeligt frem gaaer af 
flere B e re tn in g e r, a t m ange have et fejlagtigt K jendflab til 
denne S y g d o m . M ed  H ensyn til R ustens Udbredelse i de 
forskjellige Egne er det navnlig  S jce lland  og A arhuusegnen , 
der h a r liid t deraf.
Af andre P lantesygdom m e h ar B r a n d  og navnlig  M e e l -  
d r s i e r  vceret temmelig hyppige overalt, og H o n n i n g d u g g e n  
h a r fra  Begyndelsen af J u l i  hjemsogt R ugen i det nordlige 
Jy lla n d .
F o r  I n s e k t e r  —  med Undtagelse af Hvedemyggen — 
h ar K ornet vceret saa temmelig fo rflaan e t, hvilket vel ncermest
skyldes den kolde Forsom m er og a t  M u ldv arp en  gjennem den 
frostfri V in te r h a r kunnet fo rtsu tte  sit Arbeide.
H o u d b y t t e t  h a r ia a r  vceret meget s to rt, navnlig  fra  
K loverm arkerne, hvorim od Engene have givet m indre, og da 
navnlig  de kolde, torveagtige Enge, hvor G ru sse t ingen F rem - 
vuxt kunde faae i den kolde M a i .  4 — 5 0 0  Lpd. Kloverho 
p r. T d . Land finde vi opgivet fra  flere S te d e r ,  og A lt er, 
med Undtagelse af de sildigmodne K lover og de sildige Enge, 
kommet ganske fo r tr in lig t i H u u s .
Af G r c e s  v a r der O verflod i M a i  og J u n i ,  og Qvcrget 
kunde ikke faae B u g t  med d e t, hvorfor meget v a r blevet stort 
og h a a rd t;  efter T o rre n , K ulden og S to rm e n  i J u l i  havde 
Groesset im idlertid  ondt ved a t  komme igjen, og i  M odsæ tning  
til fo rdum s O verflodighed blev nu  G ru sn in g e n  meget knap 
m ange S te d e r.
D e rfo r v a r M e l k e  u d b y t t e t  ogsaa overordentlig stort i 
de 2  forste S om m erm aan eder, saa meget mere som Qvceget 
kom i en m eer end alm indelig god Foderstand paa G rces, men 
n u  senere have Koerne sat meget af og ville maaskee vanskelig 
komme rig tig  ti l  M elken ig jen , selv om G ru sn in g e n  skulde 
blive rigeligere. —  M elken h a r ikke L uret feed i S o m m e r ; 
fra  en enkelt G a a rd  opgives endog, a t  der i den varmeste 
T id  m aatte  bruges 10  K ander M elk til 1 P u n d  S m o r ;  des­
uden klages a tte r ia a r  f ra  enkelte S te d e r  over b itter S m a g  i 
S m o rre t. A t S m o ru d b y tte t alligevel v il blive stort, er vist, 
og det vil derfor bode noget p aa  de usudvanlig  lave S m o rp rise r . 
O gsaa  S v in en e , hvoraf M ejerierne jo hente en vusentlig J n d -  
t u g t ,  ere ia a r  usudvanlig  b illige; P risen  om trent 5 0 8  lavere 
end ifjor.
U l d u d b y t t e t  h a r ia a r  v u re t nogenlunde tilfredsstillende, 
men P riserne  noget lavere end ifjo r. Tilboieligheden ti l  a t  krydse 
M erin o sfaa ren e  fo r a t faae mere, om end grovere, U ld, griber 
stadig om sig, men S tem n in g en  hos F orbrugerne lader t il  a t 
vu re  sturkt herim od, da R aceulden derved taber sit ejendomm e­
lige P ru g . M a n  sporede derfor allerede ia a r, a t Fabrikanterne 
unddroge sig det københavnske M arked og sogte til Uldmarkedet 
i Lubeck.
P ladsen  tillader oS ikke denne G an g  a t  om tale de enkelte 
L an d sd e le , hv is Hostudsigter ikke heller frembyde synderlig 
Forskjellighed.
